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 Penelitian ini berjudul “Analisis Kausalitas Antara Konsumsi Rumah 
Tangga Dengan PDRB Perkapita di Jawa Tengah Tahun 1986-2011”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hubungan konsumsi rumah tangga 
dengan PDRB perkapita. 
Jenis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa 
data konsumsi rumah tangga dan data produk domestik regional bruto (PDRB) 
perkapita di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah uji kausalitas 
granger yaitu sebuah metode analisis guna mengetahui hubungan kausalitas antara 
dua variabel.  
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil stasioneritas menggunakan 
uji Dickey Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF) menyatakan variabel 
konsumsi rumah tangga dan PDRB perkapita tidak stasioner. Uji kointegrasi 
menunjukkan bahwa variabel konsumsi rumah tangga dengan PDRB perkapita 
juga tidak terkointegrasi. Uji derajat integrasi variabel PDRB perkapita stasioner 
dan variabel konsumsi rumah tangga sudah stasioner, dengan demikian 
dilanjutkan dengan uji kausalitas granger. Uji kausalitas granger menunjukkan 
bahwa terjadi hubungan satu arah yaitu PDRB perkapita mempengaruhi konsumsi 
rumah tangga karena probabilitasnya lebih kecil dari  = 0,05. 






















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyiroh: 6) 
“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(QS. Al-Anfal: 46) 
“Jika kau pandang telah hebat apa yang kemarin kamu perbuat, mungkin 
karena hari ini belum ada sesuatupun yang kamu perbuat, perlu target baru 
yang lebih hebat agar kita tetap semangat” 
(Abu Umar Abdillah) 
Untuk mencapai tingkat ketinggian burung harus terbang melawan angin, 
Begitupun jika anda ingin meraih kemuliaan menghadapi  
tantangan adalah keniscayaan”. 
(ABU Umar Abdillah) 
 
“Hidup itu….Seperti lembaran buku  
Ada halaman mengisahkan kesedihanmu,  
ada halaman lain yang mengisahkan kegembiraanmu… 
Bedanya, harus kau  buka secara urut lembaran hidupmu tak bisa  
kau pilih hanya dihalaman yang menyenangkan dirimu, Maka jika 
lembaran hari ini sedang tak menggembirakanmu in syaaAllah dilembar 
hari lain kau dapatkan kisah indahmu” 
(Abu Umar Abdillah) 
 
“Kesuksesan tidak dihitung dari seberapa banyak kita mengumpulkan 
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